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提要 戈 鲲化是我 国 近代赴美 执教的 第 一位对外 汉语教师 , 也是我 国 对外 汉语

教学 事 业走 向 世界 的 一位 先 驱 。 本 文简 要介绍 戈 鲲化的 生 平 阅 历 和他在 哈佛 大学 的






对这位先驱者 的 重 视与 研究 。

在 我 国 对外 汉语 教 学 发 展史 上, 戈 鲲化这个 名 字 是非 常 值 得 一提 的 。 对于戈 鲲化的

历史 定 位 问 题, 目 前 学 界尚 有 争 议, 不过可以 肯 定 的 是 , 他 是 我 国 赴 美 执教 的 第 一位 对外

汉语教师 , 也是我 国 对外 汉语教学事 业走向 世界 的 一位 先 驱。

戈鲲 化 字 砚晌 ( 一字 彦 员 ) , 生 于淸 道光十 六年 ( 1 8 3 6 ) , 安 徽 休 宁 人。 关于他 的 家 庭 背
景及其 早年 生活, 由 于资 料 缺 乏, 我 们 难知 其详 。 在他 长 大 成人的 过程中 , 父母先后去 世。

据 他自 述 : “ 余 弱 冠 , 读 书 不成 , 从 军幕 府 。 ” 他 曾 在 湘 军 总 兵 黄 开 榜 军 中 做 幕 僚 , 经历过湘

军与 太平 军之间 的 许 多 战 亊 , 也曾 饱 尝 兵 燹流 离 之苦 。 同 治 二年 (1 8 6 3 ) 前 后到 美国 驻上
海领事 馆任 职, 两年 期 满 后 移 居 宁 波 , 又在 英国 领 事 馆 任 职。 据 说他 在 美英领 馆工作 期 间

颇 受中 外 人士的 称 赞 。

虽然 科 举不 成 , 仕 途无望 , 但 戈 鲲 化 依 然 胸 怀大 志 , 积极 进 取, 这在 他 的 诗 歌作 品 中 可

以 看得 出 来 。 过四 十 岁 生 日 时 , 他 写 了 四 首自 述诗 ,他的 朋 友 数 十 人写 了 总 共六百多 首 和
诗, 合 编 为 《人寿 集 > 。 他 自 己 的 其 它 诗 作 则 编 为 《人寿 堂 诗 钞 》 , 也有 师友 为 之作 序 或 题

辞 。 他 的 许多 诗 作 关注 民 生 疾 苦 , 表 现出 一个 服膺 儒 学 的 中 国 知 识分 子应有 的 社会责 任

感
。 面对 当 时 西方 文 明 的 传 人, 他 的 一些诗作 也反映 了 中 国 知 识分 子心灵 的 震搣 和 由 此

引 发的 思 考 。 戈 鲲化 在 晚 淸 诗坛并 没 有 什 么 地位 , 不 过作 为 一个 身 处 社会 边 缘 的 普 通知

识分子, 他 的 诗作 足以 让他 问 心无愧于自 己 的 文 人身 份 。
在英 国 领事 馆 任 职时 , 戈 鲲化 曾 经教 授一位 英国 学 生 和 一位 法 国 学 生学 汉语。 据 说

他 的 官 话讲 得比 较好, 尽管 带 有 一点 南 京腔。 他 对西洋 特 别 对 美 国 有 一定 的 了 解, 善 于同








么 守 旧 。 后来他又教一个美国 人杜德 维( E d wa r d  B a ng s  D re w) 学 汉语, 正

是 这个 学 生彻底 改 变 了 他 的 人生轨 迹。 此人时 任 宁 波 税务 司 , 正受 上司 赫 德 (B ob e r t

Ha r t ) 之托 寻找赴 美 担 任 哈 佛 大 学 中 文教师的 人选。 戈 鲲化 的 教 学经验和 文化 素 养 , 使 得

杜 德 维 认 定 他 就是 赴 美 任 教 的 合 适人选。 戈餛化也坦然 接 受 了 杜德维 的 推 荐 , 踏 上了 被

时 人视为 畏途的 美 国 之旅 。

1 8 7 9 年 7 月
2 日 , 4 4
岁 的 戈 鲲化 从上海搭 乘 英 国 轮 船赴 美 , 近两个月 后抵达波 士顿 ,

开 始 了 他 在 哈 佛 大 学 的 教 学 生涯。 作 为 登上哈 佛 讲 台 的 第 一位 中 国 教师 , 他 的 出 现在 当

地一
度 引 起了 轰 动 。 根 据 事 先 签订 的 任 教 合 同 ,戈鲲 化 在 哈 佛 任 教 期 间 的 课 程设置、 学 生
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、 教 学 时 间 、 教 学 方 法 等 , 均 由 校 方 根据 具体 情 况统 一安 排。 哈 佛 大 学预定 于1 8 7 9 年

秋 季








以 报 名 , 更 欢 迎
那
些对中 国 文 史 哲感兴 趣 的 人、 希 望到 中 国 任 职、 经 商

或 传 教







分 模 糊 的




的 人很少 。 戈 鲲化于1 8 7 9 年





班 上只 有 一个学 生 , 名 叫 G e o r
g
e  Ma r t i n L a ne
,
戈










虽然 学生很少, 戈 鲲化 还是兢兢 业业, 勤 勤 恳 恳 。 他的 教 学 工作 准备 充 分, 内 容 丰 富 , 又有

技 巧 , 因 而深受 学 生 和 校 方的 好 评 。 在 次年 的 哈 佛 大 学 毕 业典 礼 上, 他 巳 是 众人瞩 目 的 校

长 上 宾 。

据说戈 鲲化 在 授 课时 总 是 穿 着 清 朝 官 服, 以 示中 国 传 统 的 师 道尊 严 。 授课之余 , 他 积

极地 了 解和 适应这 个 全新的 工作 与 生活 环境 。 为 了 工作 、 生 活 之 便 , 他 开始 努 力 学 习 英

文






歌 。 这使 他得以 如 愿结交 一些美国 的 新朋 友 , 而他的 勤 勉与 适应能力 也在朋





鲲 化 曾 将 美 国 的 学 生 和 以 前 在 宁 波 教 过 的 英 、 法学 生做 过比 较 , 认
为
在 学 习 的 效 果

上, 美 国 有 些学生 要强 得多 。 两年 下 来 , 他 的 学 生 中 至少已 有 一人能 够 流 利 地
#
中 国 官 话

了 ,这使 他觉 得 很有 成 就 感 。 戈 鲲 化 的 这位 “ 得 意 门 生 ” 就 是 刘 恩 , 当 时 已 是 哈 大 学著 名





的 拉 丁 语 学 家
”
。 大 约 是出

于对 语言 的 敏 感 和 对 新 鲜 亊 物 的 追求 ,这位 大 名 鼎 鼎 的 教 授 来 到 戈餛 化的 班上,认真 地学

习 中 文 , 使 戈 鲲化 深 受 鼓 舞 。 他 们 之间 建 立了 深厚的 友 谊, 两个家 庭 之间 也一度 交 往 频

繁
。 刘 恩在 学 习 中 文 的 同 时 , 也 帮 助 戈 鲲化 学 习 英 文 ,两人一直 互相 学 习 , 互相 帮 助 , 共同

进步 , 他 们 可能 是 中 国 对外 汉语 教 学 史 上较 早的 具有 换 学 性 质 的 一对 师生了 。 戈 餛化曾

赠 诗 刘 恩: “ 未 习 殊 方 语 , 师 资 第 一 功 。 德 邻 成 德 友 , 全始 贵 全 终 。 ” 诗 后 附 有 详 细 的 英 文 注

释 。
戈 鲲 化 还 特 意 在 原 诗 上 标 出 了 平 仄 , 以 便 他 的 朋 友 了 解 中 国 诗歌 的 吟 诵 方式 。

戈 鲲 化 是 作 为
语
言 教 师 被 聘 任 的 , 但 他 并 没 有 停 留 在 教 授 汉 语 的 基 础 层 面 上 , 而 是 自

觉







威 妥 玛 (T h o ma s  F ra nc is Wa d e )  1 8 6 7 年 编 的 《语言 自 迩 集 》 ( T e ac h  Y o u rself







为 《 华 质 英 文》 ( C h inese  Ve rse  and  P rose ) 0 这可能 是 有 史 以 来 第 一本由

中 国 人用英 文撰写的 介 绍 中 国 文 化、 特 别 是 中 国 诗 歌 的 教 材 , 也 可 能 是 第 一 本 由 中 国 人 编

著 的 中 英 文 对 照 的 对 外 汉 语 教 材 。 戈 鲲 化 在 序 言 中 说 明 了 编 撰 此 书 的 缘 由 . ?
“
前 年 余 膺 哈

佛 特 书 院
之
聘 , 航 海 而 西 , 以 华 文 掌 教之余 , 学 英语, 习 英 文 。 姝 隅 右 梵 , 庶 几似 之。 继与

诸 博 雅 讨论 有 韵 之文 , 彼 亦慕 中 国 藻 词 之妙。 只 因 书 不同 文 , 方 心圆 智 , 未 能 遽凿破浑 沌。

屡 索 余 诗 , 爰 取《人寿 堂 》 旧 作 四 首 , 又至美 后所 作 十 一首 译 示之, 并 附 诗 余 尺牍 各 一。 译

竣 , 墨 诸 版 , 用 副 诸 博 雅 殷殷切 问 之意 云尔 。 ”






中 , 戈 鲲 化 详细 介 绍 了 中 国 诗 耿 的 特 殊 形 式 , 强调其 独 特 的 节

奏
、 韵 律 和 音 乐 性 。 对 于 难 以 体 会 中 国 古 典 诗 歌 意 境 的 美 国 人而言 ,这样 从 形 式 方 面 人手
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。 书 中 选编 的 都 是戈鲲化 自 己 的 作

品 , 这样既 方便 教学时 讲 解, 也可 向 美 国 人证实 自 己 的 诗人身 份 。 他 给 所选的 每 一首 诗 都

注出 了 平仄, 特别 提醒 读 者 了 解作 品 的 韵 律 美。 全书 完 全是手 抄 的 , 当 时 可能 印 制 了 若 干

份 , 分 发 给 学生 和 朋 友 们 使 用。 d 本 教 材 对 美 国 人 了 解 和 研 究 中 国 文 化 、 特 别 是 中 国 古 典

文 学 起 过 多 大 的 作 用 , 我 们 尚 难断 言 , 但是从对外 汉语教 学史 的 角 度 来看 , 作 为 中 国 人编

著的 一部 特 色鲜 明 的 对外 汉 语教 材 , 它 的 历史意 义是 不言 而喻 的 。

戈 鲲化 在课堂之外 的 其它场 合 也常 常 吟 诗 、 讲 诗 , 给 很多 人留 下了 深刻 的 印 象 。 据 他

的 朋 友 卡 迪斯 ( B e n j amin R . C ur t is ) 回 忆, 戈 親化 有 一次应邀参 加 某 俱乐 部的 聚 会, 在 起立

致意 并 用英 文 作 了 自 我 介 绍 后, 随 即 拿 出 一份 手 稿 , 用 中 文抑 扬 顿 挫 地吟 诵 了 一首 诗 。 这

引 起了 听 众 的 极大 的 好 奇 心,一致 以 热 烈 的 掌 声 要求 他 再来 一次 。 戈 鲲 化 于 是 再 次 站 起

来 , 背 诵 了 一首 自 己 创 作 的 诗 , 然 后 优雅地鞠躬 退席 了 。 他 的 风 度 倾 倒 了 其 他 的 与 会 者 。

1 8 8 2 年 1 月 到 2 月 , 卸 任 回 国 的 杜 德 维 在 波士顿 连 续 六天做 关 于中 国 的 专 题讲演 , 戈 鲲

化抱 病 出 席 了 2 月 1 日 晚 举行的 第 四 场 。 他很乐 意 以 中 国 人的 身 份 向 美 国 人介 绍 中 国 文

化, 先 后吟 诵 了 孔子的 一段话, 宋 人的 一首 描写家 庭 的 诗 , 和 他自 己 写 的 一首 赞 美 春 天的

诗。 两个星期 以 后 他 就 病 逝了 。

根据任 教 合 同 , 戈 餛化在哈 佛 的 任 期 为 三年 ( 自 1 8 7 9 年 9 月 1 日 起, 至1 8 8 2 年 8 月

3 1 日 止) 。 不幸的 是他 任 期 未 满 , 就 因 肺炎 医治 无效 , 于 1 8 8 2 年 2 月 1 4 日 英 年 早逝 。 哈
佛大 学为 他 举行了 隆 重的 遗 体告别 仪式 , 由 哈 佛 大 学 神 学 院 院 长 埃 福 里特 牧 师 (R e v. C .








哈 佛 的 众 多 师
生 。 按 合 同 规定 , 如 果 戈 錕化在 任 职期 间 逝 世, 他的 赛 子和

孩子将 被送回 上海 。 为 了 解 决 他 们 回 国 后 维 持 生 计 和 三个 孩子 受 教 育 等 问 埋, 埃 利 奥 特

校长还牵 头 成 立募捐 委 员 会, 为 他 们 募 集 了 约 四 千 美 元的 捐 軟 。 不 久以 后, 戈 餛化 的 遗 体

和 遗 属 在杜 德 维的 护 送下 返回 上海 。

戈 餛化 病 逝后, 波 士顿 的 一些报 纸用 了 大 量 篇 幅 报 道 了 人们 对 他 的 感 受 和 评 价 。 有









士 和 学 者 , 不管 走 到 哪 里 , 不 管 穿 什 么 衣服, 过什 么 生活 , 其 素 质 都 不 会

改变 ” 。 也有 人说, 他 是 “ 一 个 富 有 声 望 、 内 涵 深 刻 的 学 者 ” , “ 他 的 脸 上 溢 出 高 贵 的 尊 严 , 他

浑身 都 笼 翠 着 安 祥 ” , “ 他 不 仅 带 给 我 们 的 街 道 一 抹 东 方 色 彩 , 甚至东 方式的 壮观, 而 且带

来了 东 方式 的 和 谐。 ” 还 有 人 写 道 : “ 生 活 在 美 国 社 会 , 他按照 美 国 人的 方式 行事 ; 而回 到 家

中
, 他就 能 让客 人感 到 是 来 到 了 中 国 。 这 一 点 在 许 多 方 面 都 有 体 现 。 他 很 愿 意 学 习 《圣
经》 , 也很尊 敬《圣经> , 但 他 知 道 该 接 受 什 么 , 也知 道 怎 样 用自 己 本 国 的 哲学 和 宗 教 语言 加







哈 佛 大 学
的
三










位 中 国 对 外
汉语教 师 的 崇 高 形 象 。

戈 鲲化 在 美国 的 汉 语教 学和 文化 交 流 活 动 不幸 过早地结 束 了 , 他 的 名 字 却 永 远留 在

了 哈 佛 大 学 的 发展史 上。 他 所教 授 的 中 文 班作 为 哈 佛 大 学 汉学研究 的 起源, 被 公 认为 一










切 的 源头 都 应 该追溯 到 第 一位 中

文 教 师 戈 餛 化 。 现 在 的 哈 佛
一






而戈 餛化当 年带 去 美国 使 用 的 若 干中 文书 籍, 正是这个 图 书 馆 的 馆藏 之始。 戈 辊化编 著





幅 身 着 清 朝 官 服、 目 光 睿 智 的 照 片 , 至今仍 悬挂 在哈 佛 一燕京图 书 馆 的 门 厅里, 让

来 访的 人们 得以 一睹 他 当 年 的 风采 。
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(
苏 明 明 厦门 大学 海 外 教育 学 院)

(上接第 7 7 页 ) 尽 可 能 读 一点 原始 史 料 。 开始 有 些困 难 , 但 坚 持 下 去, 读 的 多 了 , 你 就 能 逐

渐适应 , 并会从中 获得 乐 趣和 多 样的 收 获。

以 上所谈 , 目 的 是 帮 助 同 学理淸 思 路 , 掌 握 方 法。 学习 是 一件 艰苦 的 事 情 , 需 要付 出





效 。 希 望 同 学在 刻 苦 认真 学 习 的 同 时 ,也要勤 于思 考 ,不断 总 结, 力 争 在 得其要

领 的 情 况下 , 能 从 繁 重 的 学 习 中 解 脱 出 来 , 真 正感 受 到 学 习 的 轻
松
与 快 乐 。

( 耿虎厦 门 大 学 海 外 教育 学 院)
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